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Cuando el campo se arruma y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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Dilema ineludible TEMAS DEL DIA 
Alerta, padres de famil 
Estamos en momentos de guerra 
y de guerra premeditada principal-
mente por los enemigos de la Iglesia 
en España. La Masonería trabaja en 
las sombras. Nos consta que sus 
amigos los judíos reparten con arte-
ro disimulo abundante dinero ¿Para 
qué? Los niños, sobre todo las ni-
ñas, preocupan a los enemigos de 
¡a Patria. Si no corrompemos el co-
razón de los niños —dicen —tampo-
co cegaremos su inteligencia a la luz 
de la íe. 
Los niños son su presa apetecida, 
pero más todavía dirigen sus tiros 
contra las niñas. Las niñas serán las 
futuras madres y por experiencia 
saben los masones que las madres 
españolas, profundamente cristia-
nas, son un enemigo temible. 
Lo se por experiencia. He recorri-
do toda España y he visto mujeres 
españ0'as profundamente cristianas 
trabajar con tal empuje, tal abnega-
ción y heroísmo por la defensa de la 
familia y de la patria, que parecía 
cada una de ellas un ejército bien 
ordenado y resuelt©. Quieren las 
lógias corromper a los niños y a las 
niñas para destruir la familia cris-
tiana. Quien haya leído alguno de 
los documentos italianos del siglo 
pasado, verá claramente expresados 
estos malévolos proyectos. 
Medios que toma: A la vista es-
tán. Coeducación obligatoria bru-
talmente impuesta en Normales e 
Institutos. Ya lo hemos dicho otras 
veces. Este es un caso de barbarie 
escolar, único en Europa, fuera de 
Rusia. 
Los discípulos de Giner tienen la 
culpa. Ellos son ahora los brazos 
ejecutores de la Masonería y el Ju-
daismo, los grandes enemigos de 
España. Ellos la han impuesto des-
de arriba y ellos la sostienen. Pa-
dres de familia, protestad enérgica-
mente ante las autoridades acadé-
micas, ante los gobernadores civi-
les, ante los Consejos escolares, an-
te los ministros de Instrucción pú-
blica, ante los Consejos de Cultura, 
protestad contra esa tiranía anti-
constitucional. 
Nombrad Comités de Inspección 
de Institutos, Normales y Escuelas. 
Es obligación vuestra. En esos cen-
tros están vuestros hijos que antes 
son hijos vuestros que hijos del Es-
tado. ElEstado en las escuelas no 
es primordialmente para él mismo 
sino para vosotros. Si os diera di-
nero como se da en otros países, 
vosotros organizaríais la escuela a 
vuestro gusto. Si él las organiza, 
justo es que dentro de esos centros 
se oigan vuestros clamores. 
Padres de familia, es obligación 
vuestra; estamos en momentos de 
guerra escolar. No paséis las horas 
muertas en las poltronas de los ca-
íés o llorando los males de España 
en las tertulias. Salid a luchar y a 
defender a vuestros hijos y a vues-
tras hijas en los mismos Centros 
del Estado como lo hacen los pa-
dres de otros países. Esto bien lo 
saben en los Liceos franceses y los 
profesores cultos se lo agradecen 
mucho a los padres de familia por-
que los mismos profesores oficiales 
para cumplir su misión, necesitan 
el calor de aquellos que tienen la 
autoridad sobre los niños. Esos 
Centros que se llaman del Estado 
no son propiamente del Estado sino 
vuestros, porque vosotros los soste-
néis con vuestras contribuciones. 
Tenéis derecho a intervenir. 
Hay, o por lo menos ha habido 
poco ha a la puerta de algún Centro 
español de enseñanza, folletos por-
nográficos con portadas escandalo-
sas a la vista de los niños y de los 
jóvenes. Es el veneno que en copa 
de oro se brinda a la juventud. ¿Qué 
hacen los ministros de Instrucción 
pública? ¿Qué hacen los Consejos 
de Cultura ante tal agresión a la 
cultura y a la moralidad? ¿Qué ha-
cen los directores y los claustros a 
la vez profesores y educadores? 
¿Qué hacen los padres de familia? 
¿Por qué no se protesta? ¿Por qué 
no se forman rápidamente las Co-
misiones de Vigilancia?, pero comi-
siones verdad, luchadoras, cons-
cientes de que cumplen su deber, 
que molesten, si vale la frase, sin 
dejarles parar en denuncias, a los 
gobernadores civiles, ministros, di-
rectores de Centros, profesores, a 
todos cuantos de alguna manera 
tienen obligación de barrer directa 
o indirectamente esa basura porno-
gráfica que es muerte del espíritu y 
del cuerpo de esos jovencitos ino-
centes. Los padres de familia deben 
moverse como ya se mueven con 
éxito en algunas poblaciones de Es-
paña. 
Hay que enterarse cómo se orga-
nizan los kioskos, quienes envían 
los folletos, quienes son los dueños 
de ciertas publicaciones ilustradas. 
Nos consta de alguna publicación 
propagadora del desnudismo que 
está a manos de judíos; nos consta 
de docenas de kioskos plagados de 
literatura pornográfica que depen-
den de judíos extranjeros. 
Padres de familia españoles, nos 
tienen miedo nuestros enemigos. 
No pueden matar la fe de los hijos 
y los viles tratan de arrancar la fe 
corrompiendo primero el corazón. 
Alerta, padres de familia, pedid a 
Dios valor para denunciar, fortale-
za y constancia para defender vues-
tro tesoro que son vuestros hijos y 
sobre todo vuestras hijas en peli-
gro. 
Enrique H E R R E R A ORIA 
(Prohibida la reproducción). 
Lerroux les recomendó que lleven a las Direcciones genera-
les a personas técnicas y de reconocida capacidad.—El Go-
bierno, a juicio de su iefe, tiene inclinación izquierdista.— 
Cid está en él con su exclusiva significación de republicano 
agrario.—Algunos ministros han tomado ya posesión 
de su cargos. 
RÉrencia i M de la ioyi k presas en Bujaiance 
domingo, a las 
llegó el jefe del 
a la Pre-
INSTANTANEA 
s l a r a z a . . . 
La madre del sargento Re-
dondo, sobreponiéndose al 
dolor de tan irreparable 
pérdida, grita al llevársenle 
el féretro de su hijo «¡Viva 
España!» 
(De los periódicos). 
Villanueva de la Serena, teatro, 
como muchos pueblos españoles, 
e una tragedia inhumana, salvaje, 
'"oz y sanguinaria. El sargento So-
pena. émulo del cubano Batista, si-
yula una llamada de auxilio y acu-
?e s.0'ícita la Benemérita, beneméri-
a cien veces, que es recibida por el 
-/niandante y sus secuaces a tiros, 
ratan las fuerzas de reducir a los 
evoltosos y hay víctimas. Entre 
t u m K el Saréento Redondo. Acos-
e ¡"orados a que de poco tiempo a 
ajta Parte se inmolen víctimas en el 
Qoa[ de 'a patria a cada momento. 
Por i damos importancia.-«Morir 
hon i Patria-pensamos-, ¡gran 
roe 0 J * - y el recuerdo de estos hé-
ün rif a Io suni0- en nosotros, 
pula, dos... 
& . / r o . en la muerte del sargento 
gaci°ndo hay. además de la abne-
su H n hombre que cumpliendo 
eber muere en él, la entereza de 
una madre que pierde al hijo de sus 
entrañas, traducida en una excla-
mación encendida en amor patrióti-
co que no debe olvidarse. 
La madre del sargento Redondo, 
agarrada al féretro de su malogrado 
hijo, llora, llora ante la mudez de 
aquel pedazo de sus entrañas cuyos 
ojos no la ven, cuya lengua no mo-
dula ya frases de cariño, cuyos bra-
zos no pueden abrazarla porque 
una bala homicida le paró el cora-
zón y le robó la luz a sus pupilas, el 
movimiento a sus brazos y la vida a 
su lengua que tantas veces le había 
llamado con el dulce apelativo de 
«madre». Lloró tanto que sus ojos 
ya no brindaban lágrimas. Pero en 
el momento de la partida, olvidán-
dose de todo, hasta de la muerte 
misma, reaccionó ante sentimientos 
ancestrales que despertaban en me-
dio del dolor de su corazón traspa-
sado por el puñal de la desgracia y 
gritó: ¡Viva España! como una he-
roína de nuestras inmortales gestas. 
¡Digna madre, digna mujer espa-
ñola..! Ya pueden españoles sin con-
ciencia pretender introducir en el 
relicario de tu corazón modalidades 
exóticas con la pueril pretensión de 
moldear a su antojo tus creencias, 
tus sentimientos, tu conducta, que 
tú te reiras de su empresa de pig-
meos, porque como llevas en tí san-
gre de heroínas y de mártires, no 
doblegarás tu voluntad a los capri-
chos de intrusos mendaces sin alma 
Madrid. —Ayer, 
diez de la mañana 
Gobierno, señor Lerroux, 
sidencia. 
Poco después comenzaron a lle-
gar los ministros para celebrar Con-
sajo. 
El ministro de Instrucción públi-
ca, señor Pareja Yébenes, dijo a los 
periodistas que llevaba a Consejo el 
nombramiento del nuevo subsecre-
tario de su departamento. 
El señor Samper manifestó que 
creía que el subsecretario del Minis-
terio de Industria le designará el se-
ñor Lerroux. 
Agregó que le ha satisfecho mu-
cho el Ministerio para el que ha sido 
designado, porque muchas personas 
de Valencia le habían rogado regen-
tara dicho departamento. 
Los demás ministros, excepto el 
señor Cid, llegaron a la Presidencia 
casi juntos. 
Cuando los periodistas vieron lle-
gar a Guerra del Río le dijeron que 
no se escapara porque no iban a ha-
blarle del «tubo de la risa». 
El señor Guerra del Río contestó: 
— Créanme ustedes que con ese 
«tubo» sueño yo todos los días. 
El señor Estadella dijo que cuan-
do leyó las declaraciones del señor 
Lerroux acerca de la significación 
derechista del Gobierno, las juzgó 
equivocadas, porque le parece que 
este Gobierno tiene tendencia iz-
quierdista. 
El Consejo terminó a la una de la 
tarde. 
A l salir el ministro de Instrucción 
pública, señor Pareja Yébenes, dijo 
que la reunión se había limitado a 
un cambio de impresiones, añadien-
do que el señor Lerroux les había 
aconsejado la necesidad de lleyar a 
las direcciones generales personas 
técnicas y capacitadas. 
A la una y media salió el jefe del 
Gobierno, señor Lerroux. 
Preguntaron los periodistas a don 
Alejandro si había crisis parcial, por 
la ausencia del ministro de Comuni-
caciones, señor Cid. 
El señor Lerroux justificó su au-
sencia por hallarse el señor Cid en 
Zamora. 
Añadió que la reunión se había 
limitado a un cambio de 'impresio-
nes en términos cordialísimos. 
Dijo que después habían prepara-
do algunos trabajos para los Con-
sejos que habían de celebrar hoy 
lunes. 
Se nombró vicepresidente del Go-
bierno al señor Martínez Barrios y 
secretario al señor Estadella. 
Sobre altos cargos —dijo el señor 
Lerrroux—se resolverá mañana. 
Cree también equivocada la apre-
ciación de Melquíades Alvarez so-
bre la significación del Gobierno, 
pues estima que éste tiene inclina-
ción hacia la izquierda. 
Confirmó que el señor Cid está en 
el Gobierno con su sola significa-
ción republicana. 
PAREJA YEBENES 
TOMA POSESION 
Roma o M o s c ú 
Madrid. — Ayer domingo, a las dos 
de la tarde, se posesionó de su car-
go el nuevo ministro de Instrucción 
pública, señor Pareja Yébenes. 
Se la dió el ministro saliente se-
ñor Barnés. 
Entre uno y otro se cambiaron los 
discursos de rigor. 
Después Pareja Yébenes recibió a 
los periodistas, con quienes conver-
só unos momentos. 
Les dijo que como universitario e 
hijo de universitario le han preocu-
pado siempre todos los problemas 
que afectan a la enseñanza. 
Anunció que tiene el propósito de 
acometer reformas en todos los 
centros atendiendo a muchas nece-
sidades. 
Juzga necesario sustituir la Ley 
Moyano. 
Terminó confirmando que todos 
los altos cargos del Ministerio han 
presentado su dimisión. 
CID EN COMUNICACIONES 
y sin fe. Ha hablado por tí la madre 
del sargento Redondo —resignación 
cristiana y bravura española —y el 
porvenir es tuyo siempre. Porque 
madres que dan tales hijos y resta-
ñando sangre todavía sus heridas 
recibidas en el combate gritan «¡Vi-
va España!», dan fe de que igual que 
rezan mientras sus cachorros lu-
chan, perdido todo, se aprestarían 
al combate como leonas y pisando 
los cadáveres de sus hijos, retarían 
al enemigo al grito de ¡Viva Es-
paña!.. 
M. Pamplona y Blasco 
Madr id , -A media tarde del do-
mingo llegó a Madrid procedente 
de Zamora el nuevo ministro de Co-
municaciones, señor Cid. 
Desale la estación se dirigió al do-
micilio del señor Martínez de Velas-
co, con quien conferenció extensa-
mente. 
Después marchó al Congreso pa-
ra visitar al señor Alba. 
Más tarde visitó al jefe del Go-
bierno, señor Lerroux. 
Por último fué al Ministerio de 
Comunicaciones para tomar pose-
sión de su cargo. 
Se la dió el ministro saliente señor 
Palomo. 
Habló después el señor Cid con 
los periodistas manifestándoles que 
ignoraba la actitud de los agrarios 
porque estos no se han reunido to-
davía. 
Aceptó la cartera que se le ofreció 
como republicano agrario. 
Por ser ya republicano no tiene 
ahora que hacer manifestaciones de 
acatamiento al régimen. 
No tiene ningún programa pero sí 
lleva firme propósito de hacer que 
los servicios de Correos y Telégra-
fos, correspondan a la grandeza de 
la República. 
Su nombramiento le produjo gran 
sorpresa y se enteró de él. cuando 
se lo comunicaron sus amigos de 
Zamora. 
EN EL MINISTERIO 
: DE ESTADO : 
Madrid. — Anoche se posesionó 
del ministerio de Estado el nuevo 
ministro señor Pita Romero. * 
A la toma de posesión asistió el 
alto personal. 
Por fin estallaron los movimientos 
revolucionarios, tan reiteradamente 
anunciados en las últimas semanas. 
Ninguna extrañeza ha de producir 
a quien siga la actuación de los 
dirigentes, en su obstinado menos-
precio cuando no persecución, al 
sentimiento religioso. 
Todo ataque o desdén a la Reli-
gión, es un estímulo que conduce a 
Moscú. 
Moscú es contraposición de Ro-
ma, significa materialismo, revolu-
ción bolchevismo. 
Y, por más que se afanen los diri-
gentes, cuanto tienda a debilitar el 
espiritualismo; escuela laica, matri-
monio civil, persecución religiosa,,, 
todo, absolutamente todo es, en 
germen, profundamente bolchevi-
que. 
Cada golpe que se infiere a la fe 
es un paso hacia la revolución. 
Quien no cree, y, es pobre, ¿por 
qué ha de respetar el presente esta-
do social? 
Es un anhelo muy legítimo el que 
anima al incrédulo, carente de for-
tuna a subvertir la sociedad, con la 
esperanza de mejorar la situación, 
en el cambio. 
Porque, el creyente, aun se con-
orma con la pobreza, pero, el incré-
dulo que todo lo espera de la vida 
presente, no tiene por qué resignar-
se. 
Tan puesta en razón estimamos 
a actitud revolucionaria del des-
honrado irreligioso, que no com-
prendemos su respeto a los que po-
seen, a los privilegiados de ia fortu-
na. 
¿Acaso no es preferible la muerte 
para el hombre sin fe, a sufrir, qui-
zás, hambre y, contemplar sangran-
te el corazón, la miseria de los hi-
jos, y la miseria propia? 
No es que deseamos condenar a 
esta miseria, al creyente. 
Protestamos con todas las ener-
gías de nuestra alma, de que existan 
amplios sectores sociales en plena 
miseria, mientras unos pocos nadan 
en la abundancia, considerando 
prácticamente, como parias, a los 
pobres. 
No es difícil encontrar también el 
fundamento de esta odiosa y anti-
cristiana desigualdad, en la falta de 
Religión, cuyo postulado ineludible 
es la caridad y la justicia social. 
Y es ello un motiuo más que nos 
conduce al ineludible dilema: Roma 
o Moscú. 
Porque si la irreligión de los de 
abajo hace la revolución, comete los 
atentados, fragua las conspiraciones 
y produce las hecatombes, la irreli-
gión de los de arriba, con sus escán-
dalos, alardes y despilíarros, arma 
el brazo del obrero, mil veces más 
excusable, como instrumento, que 
los adinerados y dirigentes, como 
causa. 
Los dirigentes perseguidores de la 
Religión y los adinerados egoístas e 
inhumanos con el obrero, son los 
verdaderos anarquistas. 
Insensato fuera castigar al fusil 
mortífero, y no al que lo maneja. El 
pueblo ignorante y, a veces, excesi-
vamente honrado en su miseria, es 
el fusil; vosotros los que le arran-
cáis, con vuestras leyes insensatas, 
la fe que le hace moderado, circuns-
pecto y feliz en su pobreza, los que 
les soliviantáis con lujos y despilfa-
rres, sois los que manejáis el arma. 
¡Os asombráis, dirigentes, porque 
arrojó la bomba y vuela un tren! 
¿Fingís ignorar que quien sin fe, se 
halla en tal pobreza, y, más aún en 
lavmiseria, quiera aniquilarlo todo? 
Si todo acaba aquí, y él sufre ¿por 
qué ha de consentir que gocen los 
demás? 
¡Que mata inocentes! decís ¿Qué 
importa? Hay que destruir la socie-
dad que tan injusta la juzga, y los 
inocentes forman parte de la socie-
dad. 
Dirigentes de laRepública; aumen-
tad cuanto os plazca, la Guardia ci-
vil, los guardias de Asalto, la Policía 
y el Ejército, gastad en ello millones 
y más millones, solo conseguiréis 
esclavizar al pueblo, si al mismo 
tiempo no saturáis su alma del sen-
timiento religioso, porque no existe 
peor fiera, que el hombre desespera-
do y sin fe. 
Lograreis, acaso, un pueblo some-
tido, pero no sumiso; un pueblo al 
que empujáis con fuerza irresistible 
al desorden, a la revolución, a Mos-
cú, al separarlo de Roma apagando 
la fe de su alma, porque mal que os 
pese, y la experiencia lo atestigua, 
es ineludible este sistema: «Roma o 
Moscú». 
Elias Olmos 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Ayer domingo, el subse-
cretario de Gobernación recibió a 
los periodistas y les confirmó que 
dimitirá el cargo cuando se vaya el 
señor Rico Abello. 
Este en la madrugada del lunes, 
recibió a los informadores de la 
Prensa manifestándoles que conti-
núan los hallazgos de armas y ex-
plosivos, h a b i é n d o s e encontrado 
nuevos depósitos en San Sebastián 
y Pasajes. 
Luego facilitó la siguiente referen-
cia de la fuga de presos en Buja-
lance: 
El teniente de la Benemérita se-
ñor Pérez Leal, con cuatro números 
conducía los presos en una camio-
neta. 
Vigilaba el cruce de la carretera el 
capitán señor Rodríguez Austria. 
A l llegar la camioneta en que via-
' jában al kilómetro 64. unos indivi-
I duos parapetados en la trinchera de 
la carretera dispararon contra la 
fuerza pública que vigilaba el paso 
Negó que en el Consejo de hoy se En ese momento la camioneta In-
tratase de la ammsüa. 'zo un rápido viraje y los ^ 
aprovecharon la ocasión para darse 
a la fuga. 
Üno de los guardias que iba en la 
camioneta quiso coger a uno de los 
presos que se escapaba y llevaba ro-
tas las esposas. 
Los otros dos huyeron sin dificul-
tad. 
Se dió la orden de hacer fuego 
pero el capitán prohibió que se die-
ran batidas para evitar bajas por la 
oscuridad. 
De madrugada se practicó un re-
conocimiento en el lugar del suceso 
y fueron hallados dos cadáveres. 
El uno estaba esposado, el otro 
tenía rotas las esposas. 
JuntoV;los cadáveres se encon-
traron una pistola recién disparada 
y veulta a cargar y un revólver Smith 
con varias cápsulas. 
El juez instructor confirma que 
no hubo extralimitación por parte 
de la fuerza pública. 
Los diputados por la provincia 
acompañaron a las autoridades en 
sus investigaciones, en la que inter-
vino también el presidente de la Di -
putación de Sevilla, don Hermene-
gildo Casas. 
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I D I E I L I D M A 
La nota más desagradable de ayer 
fué la ofrecida por el despiadado 
tiempo. 
Este señor portóse malísimamen-
te con nosotros, inofensivos seres a 
merced suya, y al levantarnos vimos 
a nuestra población envuelta en 
blanco sudario que lejos de abrigar 
en este tiempo de frío nos dejó he-
lados. 
(Sí alguien duda de tal afirmación, 
puede preguntárselo al célebre tori-
co de la plaza de Carlos Castel, a 
esa res que a sus pies tiene acumu-
lado tanto hielo y que, sin inmutar-
se, al vernos tan enfundados en las 
prendas de riguroso abrigo parece 
decir: a mí «res».) 
Fué un día de alivio el de ayer. 
La gente valiente, la que forzosa-
mente tiene que serlo ante el impe-
rativo de la obligación, se echó a la 
calle y mucha de ella en la calle tuvo 
que «echarse de espaldas»... 
Era el espaldarazo con que el hie-
lo le bautizaba por su valentía. ¡Va-
ya saludo! 
Algunas personas sufrieron lesio-
nes de importancia y hubo que tras-
ladarlas a su domicilio. 
Lo doloroso es que la presión at-
mosférica sigue «parriba» y por tan-
to, hielo tendremos aunque el sol 
luzca a ratos. 
Paciencia, paisanos. 
Otra nota, si no desagradable, al 
menos alarmante, fué la que ayer 
mañana sufrió el vecindario ante el 
toque de corneta que por las calles 
hubo. 
¡Y eso que teniendo guarnición 
hoy día, acostumbrados al toque de 
cornetas debíamos estar ya! 
Pero sí, sí; ayer mañana, como 
decimos, se oyó el tararí, tararí..., y 
el vecindario salió corriendo a los 
balcones y ventanas preguntando 
¿qué pasa? 
¿Saben ustedes qué era? 
Pues, sencillamente, que el voz 
pública hacía saber al vecindario la 
obligación de hmpliar de nieve sus 
respectivas aceras... 
¡Vaya susto, gachó! 
Entendíamos que eso de pregonar 
había desaparecido ya en todas las 
capitales de provincia y que los ban-
dos de las autoridades eran fijados 
en carteleras. 
No es así. 
Ahora ya lo sabe 
El del 7 
a v i d a 
ImporMe impresa 
necesita personagrandes dotes 
organizador, solvencia mate-
rial, ponerse al frente subdele-
gación esta provincia. Escribid 
cualidades, referencias. Apar-
tado 12.076.-Madrid. 
; -
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. Av VOZ DE SU AMO, 
RA ^ A , y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero-RaiÉI P Cija! 19 
- T E R U E L — 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
Sección religiosa 
Dentro de la mayor brillantez se 
ha celebrado en la iglesia de San 
Andrés, el anunciado triduo que la 
Asociación de la Medalla Milagrosa, 
las Hijas de la Caridad y los Padres 
Paules de esta población han dedi-
cado durante los días 15, 16 y 17 a 
su excelsa Patrona y en honor de 
su vidente la Beata sor Catalina 
Labouré. 
Tanto los cultos de la mañana 
como los de tarde se vieron muy 
concurridos, especialmente los co-
rrespondientes al domingo. 
La palabra autoritativa del elo-
cuente padre Ireneo Rodríguez llevó 
a muchos pechos de asistentes a 
sus sermones alientos de verdadera 
Llegaron: 
De Madrid, el ilustre señor don 
Miguel Artigas, muy estimado y dis-
tinguido paisano nuestro. 
— De Zaragoza, a Blesa, la gentil 
señorita Pilarín Escobar. 
— De Santa Eulalia, a donde regre-
saron luego de pasar breves horas 
entre nosotros, los distinguidos em-
pleados en aquella Azucarera don 
Ricardo Velilla, don José Mur, don 
Emilio Velilla y don José del Fresmo 
Zaldívar. 
— De Madrid, el ingeniero don Bar-
tolomé Estevan. 
— De Alíambra, don Pedro José 
fe para afianzarse en sus creencias Abril , apreciable amigo, 
religiosas. i _ De Terrientei don juan josé Ba-
rrera, a quien tuvimos el gusto de 
saludar. 
— De Valencia, los jóvenes Vicente 
c I o 
Me 
La capilla de la Santa Iglesia Ca-
tedral actuó tan admirablemente 
que mereció los más lisonjeros elo-
gios. 
También vióse ayer muy concu-
rrida la misa en sufragio de las al 
almas de los qué, perteneciendo a 
tan simpática como enaltecedora 
Asociación han fallecido. 
Con motivo de este triduo, el 
pueblo turolense ha demostrado 
una vez más su catolicidad. 
F U T B O L 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Gran Vía M. del Turia 3 
Tef.0 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Según datos que en nuestro po-
der tenemos, la jornada futbolística 
del pasado domingo dió el siguien-
te resultado: 
PRIMERA DIVISION 
Madrid, 0; Betis, 1. 
Barcelona, 6; Rácing, 3. 
Donostia, 3; Athletic B., 0. 
Valencia, 1; Español, 0. 
Arenas, 1¡ Oviedo, í . 
SEGUNDA DIVISION 
Osasuna-Sabadell, suspendido. 
Celta, 3; Irún, 0. 
Sporting, 4; Coruña, 0. 
Alavés-Murcia, suspendido. 
Sevilla, 3; Athléüc M. , 2.'a 
Como puede verse, el Madrid ha 
sucumbido ante el Betis en su pro-
pia casa. No causará extañeza tal 
resultado si tenemos en cuenta la 
lesión de Zamora. Y camo Campos 
está ausente y Cayol en las Islas, 
Ricardo hizo cuanto pudo. 
Tampoco nos extraña la derrota 
del equipo campeón en terreno del 
Donostia. 
Lo que sí lamentamos es,, la del 
Athletic madrileño ante el Sevilla, 
pues estamos seguros de que los ma-
drileños se llevarían un punto. 
En fin, esos son los datos recibi-
dos, ante ellos nada ooonemos. 
¿Para qué? 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
Aboy y Luis García. 
— De San Sebastián, acompañado 
de su distinguida esposa ehijos, don i 
Mariano Doporto. 
— De Rubiales, nuestso estimado 
amigo el culto sacerdote de dicho 
pueblo don JoaquínSoríano, a quien 
hemos tenido el gusto de saludar. 
SUFRAGIOS 
Centros ofici 
GOBIERNO C I V I L 
Nuestra primera autoridad civil de 
la provincia ha recibido un telegra-
ma del señor ministro de la Gober-
nación dándole cuenta de la trami-
tación de la pasada crisis y del nue-
vo Gobierno formado bajo la presi-
dencia del señor Lerroux, 
Por dicho telegrama se ruega al 
señor gobernador continúe en su 
puesto en tanto reciba instrucciones 
del nuevo Gobierno. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: • 
Señor depositario-pagador de esta 
Delegación, 21 000*00 pesetas. 
- Los pagos de las nóminas corres-
pondientes a los pensionistas que 
cobran sus haberes por esta provin-
cia se efectuarán en los siguientes 
días del presente mes: 
Día 19. -Montep íos militar y civil, 
retirados con arreglo a los decretos 
de 1931 y sus cruces y excedentes.-
Día 20. - Retirados comentes y 
sus cruces. 
Día 21.—Apoderados agentes de 
todas las nóminas. 
Día 22--Altas en todas las nómi-
nas y mesadas de supervivencia: 
REGISTRO CIVIL 
rica de turrones (a vapor) 
TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA C O S O AAUIIOZ 
- NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE -
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlache almendra 
Blanco y Alicante 
CALIDADES EXTRA FINAS 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 
Cádiz 
Alicante 
Cherta 
Cascas Valencia 
Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
2'40-ptas. kilo - - - Guirlache y negro 
5'50 ptas. kilo 
ras » 
roo » 
5'50 » » 
4'80 » » 
420 » » 
5-40 » 
4-80 » » 
4 00 ptas. kilo 
3*70 » » 
4'00 » » 
5-00 » » 
4'60 » » 
4*00 > » 
5*00 » » 
6*00 » » 
P á K » : ^ A * . - ^8^61110^ todas las clases según importancia'del pedido. 
habnca: Mañano Muñoz, 4 — = _ Desoacho-
2*20 ptas. kilo 
p : P.a C. Castel, 29 
Mañana se cumple el primer ani- Movimiento demográfico: 
versarlo de la muerte de doña Tere- Defunciorie3. _ Tomás Monreal 
sa Ijazo Burillo. viuda de Ortega. 0mellai de 57 añ03 de edadi casad0i 
Con tal motivo, ayer, en la párro- a conSeCUencia de mamanda depre-
quial iglesia de San Andrés, capilla siva _Hospital provincial, 
de Nuestra Señora del Pilar, comen- Miauel Espílaz Ma.0Zi a¿ ^ ^ 
zaron a celebrarse las misas que. do. senectud. -Masía del Cerrito. 
hasta el próximo día 23 tendrán lu-
gar a las ocho, ocho y treinta y nue- SANIDAD VETERINARIA 
ve de la mañana por el eterno des-
canso del alma de dicha señora. 
En la tarde del PaSado 
celebró junta general el C í r - - - ^ 0 
cantil. ^ c u l o ^ er-
Como la extinta, dama ostentado-
ra de tan hermosas cualidades como 
son la caridad y el cristianismo supo 
granjearse múltiples amistades, di-
chos actos piadosos viéronse tan 
concurridos como los que en estos 
días han de celebrarse, según deci-
mos. 
Reciban sus apenados hijos y de-
más familia la renovación de nues-
tra condolencia. 
A los alcaldes que todavía no han ' 
dado cumplimiento a la circular de 
28 de Octubre sobre sacrificio domi-
ciliario de cerdos, les ha sido con-
cedido un plazo improrrogable de 
cinco días para hacerlo. 
Aprobadas las cuentas n 
mación fué reelegida la Innv\acla-
tiva siguiente: a 
Presidente, don José Moriano 
Vicepresidente, don Jesús Sanch 
Tesorero, don Mariano Zuria .r 
Vicetesorero, don Ratniro ^ 
Secretario, don Florencio Tor!' 
jada. 10rta-
Vicesecretario, don Alonso Be 
Vocales: 1.°, don Angel h j * ' 
dez; 2.«. don Máximo Arg"é? 
don Juan Rueda. '3' • 
Reciban todos ellos, y muy 
cíalmente su digno presidente señ 
Moriano ya que con hombres conT 
él se puede llevar muy bien el n 0 
de una sociedad tan verdaderam?0 
te simpática como la que nos ocun" 
nuestra más cariñosa enhorabuena 
y el deseo de que sigan en sus car 
gos con idéntico acierto como hasta 
la fecha. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
AYUNTAMIENTO 
AUDIENCIA 
EL T I E M P O 
No puede ser más frío. 
La nieve, caída en gran cantidad 
sobre la poblacción y mucho más 
en las sierras que nos circundan, 
hace que la temperatura se nos 
muestre francamente pesimista. 
Ayer la máxima fué de —5 grados. 
La mínima descendió a 10 bajo 
cero. 
Se reciben noticias según las cua-
les nevó grandemente en nuestra 
provincia. 
En Mosqueruela quedó interrum-
pido el servicio de automóviles de 
viajeros, correo, a causa de un fuer-
te temporal de nieve. 
El comandante del puesto de la 
Benemérita en Utrillas telegrafió 
haciendo saber que debido a la ex-
cesiva nieve y baja temperatura 
quedó suspendida la circulación del 
automóvil que hace el servicio pú-
blico Teruel-Montalbán. 
Los trenes también llegaron con 
notorio retraso. 
El rápido del sábado vino a las 
dos de la madrugada. 
Se ve que este temporal de nieve 
es general. 
A las once tendrá lugar hoy el 
primer juicio sumarísimo seguido 
con arreglo al procedimiento i m -
puesto por la Ley de Orden público 
En el banquillo se sentarán Gre-
gorio Máximo Valeriano e Ignacio 
Ballester Belenguer, acusados del 
delito de tenencia ilícita de armas 
Fueron detenidos en esta ciudad 
el día 10 de los corrientes cuando 
regresaban de Villarquemado. 
Al cachearles se les ocupó una 
pistola a cada uno. 
El fiscal pide para los procesados 
la pena de dos años de prisión me-
nor, y el defensor, señor Rivera, so-
licita la absolución de ambos. 
Por falta de número, anoche no 
pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con-
vocatoria. 
— La Alcaldía, deseosa de evitar en 
lo posible los accidentes que consi-
go lleva un temporal de nieve, orde-
nó ayer la limpia de calles a la Bri-
gada municipal. 
Igualmente publicó un bando ha-
ciendo saber a los vecinos la obliga-
ción que tienen de limpiar de nieve 
las fronteras de sus casas. 
(N. de la R. - Esperamos, luego de 
elogiar estas medidas en beneficio 
del público, sean destruidos los 
«chuzos» que de hielo se forman en 
varias canales de los tejados y que' 
por su peso, son de verdadero pelí' 
gro para el transeúnte). 
m i 
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Indice de Leyes que el Gobierno 
considera de imprescindible 
aprobación 
Ley de Asistencia social.—Legislación del Trabajo.—Ley de 
protección al campesino.—Lev de administración municipal 
y provincial.—Referendum sobre responsabilidad judicial.— 
Ley de garantías de funcionarios. 
Lara prepara el proyecto de Ley prorrogan-
do los presupuestos 
3J 
Madr id . -A las once de la maña-
na quedaron reunidos los ministros 
en Palacio para celebrar Consejillo, 
La reunión fué muy breve, pues 
apenas duró un cuarto de hora. 
poco después se reunió el Conse-
jo de ministros bajo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora. 
El Consejo duró hasta las doce y 
cuarenta y cinco minutos. 
Al salir el ministro de Estado, 
señor Pita Romero, como secretario 
del Consejo, dió a los periodistas la 
referencia oficiosa de lo tratado. 
üijo que en la reunión habían 
cambiado impresiones sobre diver-
sos asuntos. 
Añadió que habían aceptado las 
dimisiones presentadas por los di-
rectores generales de Ferrocarriles, 
Obras Hidráulicas y Caminos por 
haber sido elegidos diputados. 
En el Consejo, el jefe del Gobier-
no, señor Lerroux, presentó a los 
ministros al Presidente de la Repú-
blica, señor Alcalá Zamora, quien 
pronunció un breve discurso de sa-
lutación al Gobierno. 
Después se estudiaron las cuestio-
nes políticas y se examinó la situa-
ción social del país. 
También se estudió el panorama 
de la política internacional. 
La parte más importante del Con-
sejo la dedicaron los ministros a 
hablar de la necesidad de preparar 
las leyes que faltan para dar cum-
plimiento a la Constitución. 
Estas leyes son: las de asistencia 
social, legislación del trabajo, pro-
tección a los campesinos, adminis-
tración municipal, administración 
provincial, organización de un refe-
rendum sobre responsabilidad judi-
cial y garantías para los funciona-
rios. 
El Consejo dejó para otro que se 
celebrará esta tarde, el asunto refe-
rente a los altos cargos. 
Tampoco se trató en el Consejo 
de esta mañana lo referente al le-
vantamiento del estado de alarma, 
porque estos asuntos no se tratan 
en Palacio, 
NUEVO CONSEJO 
•JDE MINISTROS : 
Madrid. —A las cinco de la tarde, 
volvieron a reunirse los ministros en 
Consejo ordinario celebrado en la 
Residencia. 
A la entrada ninguno de los mi-
nistros hizo manifestaciones a los 
Periodistas. 
Al salir el señor Rico Abello, des-
mintió los rumores circulados esta 
Jarde según los cuales había falleci-
do el señor Maciá. 
Dijo el ministro de la Goberna-
ción que el estado del señor Maciá 
es relativamente satisfactorio, des-
Pués de haberle sido practicada una 
encada operación quirúrgica y den-
ro- claro está, de los peligros de la 
misma. 
Fl 
ministro de Industrias, señor 
AMPER' manifestó a los informado-
e^  la prensa que había rogado al de 
^gricultura que en vista del frío in-
(lic 1^16 reina en Valencia, 
^ e una disposición prohibiendo 
ceüecogida de la naranja y su alma' 
q aje en gran escala para evitar 
*e eche a perder el fruto, 
la p as 0cl10 de la noche salieron de 
cüitresidencia los ministros de Agri-
ja(j^ra y Obras públicas, e interro-
ron S Por los Periodistas manifesta-
do en el Consejo habían trata-
fciite Umerosa3 cuestiones de trá-
Añadieron que también habían 
estudiado las líneas fundamentales 
de la declaración ministerial que 
mañana martes será leída en el Par-
lamento. 
El de Agricultura se negó a antici-
par a los periodistas el contenido 
de la declaración ministerial, por 
entender que ello encerraría una in-
corrección y una desconsideración 
hacia el Parlamento. 
Lo único que dijo fué que la cita-
da declaración había sido aprobada 
en el Consejo, después de intervenir 
en su discusión todos los ministros. 
Añadió que se acordó nombrar 
embajador de España en Méjico a 
don Domingo Barnés. 
Al salir el ministro de Instrucción 
pública, señor Pareja Yébenes, dijo 
a los periodistas que se proponía 
asistir al banquete con que le obse-
quian antiguos alumnos suyos de la 
Universidad de Granada. 
Los periodistas hablaron después 
con el señor Lerroux a la salida del 
Consejo. 
Este les dijo que ha sido nombra-
do subsecretario de Comunicacio-
nes el periodista don César Jalón, y 
que en la lista de nuevos goberna-
dores figuran también varios perio-
distas. 
Anunció el señor Lerroux que 
mañana por la mañana volverán a 
reunirse los ministros en Consejo y 
que a las cuatro de la tarde el Go-
bierno se presentará a las Cortes. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —Del Consejo celebrado 
esta mañada en la Presidencia se 
ha facilitado a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: 
En el Consejo se discutió y apro-
bó en líneas generales la declara-
ción ministerial que se leerá maña-
na en las Cortes. 
El señor Rico Abello dió cuenta 
i a sus compañeros de Gabinete del 
i estado satisfactorio que por lo que 
' se refiere al orden público reina en 
toda España, 
Se acordó otorgar recompensas 
al director general de Seguridad, al 
jefe superior de Policía, al jefe de 
Información, capitán Santiago, y al 
gobernador civil de Zaragoza. 
También se acordaron los siguien-
tes nombramientos: 
Subsecretario de Justicia, don Ri-
cardo López Barroso. 
Subsecretario de Sanidad y Bene-
ficencia, al doctor Pérez Mateo. 
Subsecretario de la Marina de 
Guerra, don Juan Muñoz Delgado. 
Subsecreiario de la Marina mer. 
cante, don Juan Pich y Pon. 
Director general de Enseñanza 
Profesional, del Ministerio de Ins-
trucción pública, a don Juan Usa-
biaga. 
Rector de la Universidad de Gra-
nada, a don Antonio María Acebo. 
Se acordó conceder la Gran Cruz 
del Mérito Naval al ex subsecretario 
de Marina, don Wencesleo Benítez. 
Regulando la intervención de la 
Dirección general de Aduanas en la 
recaudación del Comité Sedero. 
MANIFESTACIONES 
: DEESTADELLA : 
Madrid. —El ministro del Trabajo 
señor Estadeila, manifestó a los pe-
1 riodistas que en el índice de Leyes 
¡facilitado esta mañana a la salida 
I del Consejo celebrado en Palacio, 
j están todas aquellas que el Gobier-
! no considera accesorias para elcum-
1 plimiento de la Constitución. 
provincias 
crisis en la Gene-
ralidad 
Barcelona. —En los pasillos del 
Congreso se comentó mucho la ac-
tual situación de crisis del Gobierno 
de la Generalidad. 
Se aseguraba que Santaló optará 
por el acta de diputado a Cortes. 
La crisis de la Generalidad se re-
solverá con un Gobierno de coali-
ción, que presidirá Corominas, y 
que durará hasta después de las Na-
vidades. 
Luego se encargará Compays de 
la presidencia. 
LA LLIGA Y EL GOBIER-
NO LERROUX : 
Barcelona.—También en los pasi-
llos se hacían grandes comentarios 
sobre la actitud de la Lliga respecto 
al Gobierno Lerroux. 
Aunque Rahola era portidario de 
la participación inmediata, otros del 
partido creían que no debía partici-
par, pues no lo hace Maura, y en 
estas condiciones podría parecer 
que la Lliga lo hace por apetencia 
de gobernar. 
Los elementos de la Lliga afirma-
ban que el futuro Gobierno Lerroux 
estará integrado por radicales y l i -
berales demócratas. 
LA MODIFICACION 
: DEL GABINETE : 
Madrid. —Se decía esta noche en 
los círculos políticos que el estado 
de alarma no perdurará mucho 
tiempo, sino que por el contrario, 
en uno de los próximos Consejos 
de ministros quedará acordado el 
restablecimiento de la normalidad 
constitucional. 
Entonces se modificará más el 
Gabinete, dejando el señor Rico 
Abello la cartera de Gobernación, 
que será ocupada o bien por el se-
ñor Torres Campañá o por el señor 
Martínez Barrios. 
Al señor Rico Abello se le otor-
gará un alto cargo, posiblemente el 
de presidente del Consejo de Es-
tado. 
MAS NOMBRAMIENTOS 
Madr id . -El señor Martínez Ba-
rrios, al recibir a los periodistas en 
el Ministerio de la Guerra, les ma-
nifestó que continúa al frente de la 
subsecretaría del Ministerio el gene-
ral Castelló. 
Ha sido nombrado director gene-
ral de Primeía Enseñanza don Fran-
cisco Agustí. 
También ha sido designado para 
ocupar la subsecretaría de Justicia 
don Pedro Armaza. 
Se asegura que será nombrado 
embajador de España en el Vatica-
no el señor Sánchez Albornoz, ex 
ministro de Estado. 
Este llevará la misión de preparar 
un modus vivendi con la Santa Se-
de, para establecer después un con-
cordato. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madrid. —El presidente interino 
de la Cámara señor Alba, hablando 
con los periodistas les dijo que don 
Alejandro Lerroux hará una labor 
constructiva y de pacificación de los 
espíritus. 
Confía °en que las Cortes serán 
útiles. 
Entiende que ahora habrá muchos 
acercamientos a la República, igual 
que ocurrió en Francia; porque las 
declaraciones de los Pontífices son 
para los católicos casi mandatos de 
conciencia. 
Refiriéndose al señor Martínez 
Barrios, opina que durante su breve 
estancia al frente del Gobierno, se 
ha revelado como un gobernante de 
gran mentalidad, exquisita finura, 
mucha energía y frialdad. 
Después del acercamiento de 
Gil Robles ai régimen 
Una nota del doctor Albiñana comentando unas manifes-
taciones del conde de Romanones.—Declaraciones de Gil 
Robles acerca de la conducta seguida en la tramitación de 
la crisis.—No he hecho más-dice-que llevar a la práctica 
las doctrinas de la organización. 
El ¡efe de la CEDA explicará su.conducta al 
intervenir en el debate parlamentario 
Madrid. —En el Ministerio de Jus-
ticia se celebró esta mañana el acto 
de dar posesión de la cartera al 
nuevo ministro señor Alvarez Val-
dés. 
Entre el ministro entrante y el sa-
liente se cambiaron los discursos de 
rigor. 
En el Ministerio de la Guerra, el 
señor Iranzo dió posesión al nuevo 
ministro señor Martínez Barrios. 
El acto se celebró sin solemnidad. 
El señor Pita Romero dió pose-
sión de la cartera de Marina al señor 
Rocha. 
Al acto asistió el alto personal del 
Ministerio. 
MANIFESTACIONES DE LARA 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da, señor Lara, manifestó a los pe-
riodistas que está preparando con 
toda actividad el proyecto de Ley 
prorrogando los presupuestos para 
presentarlo inmediatamente a las 
Cortes. 
A este fin se ha encarecido a sus 
compañeros de Gobierno que con 
la mayor brevedad entreguen los 
presupuestos parciales de sus res-
pectivos Ministerios. 
EN EL MINISTERIO 
: DE LA GUERRA : 
Ahora se ve claro —sigue diciendo 
la nota —el fraude que se comete 
con la voluntad de las derechas es-
pañolas. 
Los nacionalistas —continúa —so-
mos católicos y daremos nuestra 
vida por la Religión pero rechaza-
mos el trato de rebaño que se quie-
re dar a los creyentes consignándo-
los en masa a la República. 
Quien saldrá ganando con estas 
torpezas es la masonería, que podrá 
disponer de los vofos de los católi-
cos para consolidar el régimen laico 
y perseguidor de la Iglesia, 
MANIFESTACIONES 
Madrid, —Esta tarde se celebró en 
el Ministerio de la Guerra la presen-
tación de los jefes y oficiales de ia 
guarnición de Madrid al nuevo mi-
nistro señor Martínez Barrios. 
Este proncnció un elocuente dis-
curso exhortando a que la adhesión 
formal de todos los militantes al 
régimen se convierta en adhesión 
cordial y en íntima colaboración. 
Después se reunieron con el mi-
nistro los generales, jefes y oficiales 
del Estado Mayor Central y el alto 
personal del departamento, ante 
quienes el señor Martínez Barrios 
pronunció nn nuevo discurso pidién-
dolos su colaboración para el mejor 
desempeño del cargo. 
LA COLOCACION DE LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS 
EN EL SALON DE SESIONES 
Madrid.—En la puerta del Salón 
de Sesiones del Congreso ha sido 
colocado un gráfico determinando 
los escaños que cada una de las mi-
norías ha de ocupar. 
La colocación está hecha por este 
orden: 
Los socialistas. Acción Republica-
na, Esquerra Catalana, Orga, Inde-
pendientes, Tradicionalistas, Reno-
vación Española. 
En el centro de la Cámara la CE-
DÁ seguida de los Agrarios. 
Detras los vascos y demás secto-
res de derecha y luego los radicales, 
conservadores. Lliga Catalana y De 
mócratas. 
UNA NOTA DE ALBIÑANA 
Madr id . -El doctor Albiñana ha 
facilitado a la prensa esta tarde en 
el Congreso una nota en la que dice 
que no ha estado oportuno el conde 
de Romanones al afirmar que el se-
ñor Gil Robles «se la ha dado con 
queso» a todos. 
Recuerda que hace dos años en un 
mitin celebrado en el Teatro de la 
Comedia, predijo cuanto ocurre 
ahora y dió la voz de alerta a los 
monárquicos denunciando que «Ac-
ción Nacional» como antes se lla-
maba «Acción Popular», no tenía 
otra misión que la de entregar a las 
derechas atadas de pies y manos a 
la República. 
: DE GIL ROBLES : 
Madrid.—El señor Gil Robles sos-
tuvo hoy una extensa conferencia 
con el señor Alba. 
A la salida, el señor Gil Robles 
dijo que los rumores que circulan 
sobre sus recientes declaraciones 
a la salida de Palacio, son obra de 
algunos descontestos, pero en cam-
bio hay otros que están muy con-
tentos. 
El no ha hecho más que seguir la 
línea de conducta que Acción Popu-
lar se ha trazado en sus congresos y 
asambleas nacionales, y no deja de 
extrañarle que cuando se ponen en 
práctica las doctrinas, alguien diga 
que se le ha estafado, pues ellos no 
han variado nunca la línea de con-
ducta que se habían trazado. 
Termina diciendo que en el deba-
te parlamentario intervendrá para 
explicar debidamente su conducta y 
la posición de Acción Popular. 
LA DECLARACION 
: MINISTERIAL i 
Madrid.—Se sabe que en el Con-
sejo celebrado esta tarde se acordó 
que la declaración ministerial sea 
leída por el jefe del Gobierno en la 
Cámara, abriéndose amplio debate 
sobre ella. 
NO SE CREARA EL MINIS-
: TERIO DE SANIDAD : 
Madrid.—Parece seguro que el 
nuevo Gobierno no creará el Minis-
terio de Sanidad, pero convertirá el 
del Trabajo en Ministerio de Traba-
jo, Higiene y Previsión Social. 
LOS PRESOS MILITARES 
Madrid.—Se anuncia que el Go-
bierno tiene acordado que los mi-
litares presos en establecimientos 
penitenciarios comunes sean trasla-
dados a castillos militares. 
BUENA IMPRESION 
EN BOLSA i 
Madrid . -En Bolsa la formación 
del nuevo Gobierno ha tenido una 
favorable acogida. 
Todos los valores siguen una 
orientación alzista. 
EN LA ACADEMIA DE 
De! extranjero — — 
La revisión del Trata-
do de Versalles 
P a r í s . - S e asegura que los seño-
res Paul Boncour y Benes han lle-
gado en sus conversaciones a la con-
clusión de que es en Ginebra don-
de deben plantearse las ideas italia-
nas de reforma de la Sociedad de 
Naciones y las reivindicaciones ale-
manas en materia de armamentos. 
Una parte de los Gobiernos de la 
Pequeña Entente ven en el proyecto 
italiano un medio de entablar entre 
las grandes potencias la revisión del 
Tratado de Paz de Versalles, a lo 
que se muestran resueltamente hos-
tiles. 
EL TIEMPO EN ANDO-
: JURISPRUDENCIA : 
Madrid.-En la Academia de Ju-
risprudencia se celebró hoy la se-
sión inaugural del curso. 
Presidió el acto el ministro de 
Justicia. 
El señor Goicoechea pronunció 
un elocuentísimo discurso desarro-
llando el tema «El recurso de am-
paro ciudadano». 
DE M A D R U G A D A 
EN GOBERNACION 
Madrid . -El ministro de la Go-
RRA.-VIAJE DE M . COT 
Perpignan.—A consecuencia del 
viento reinante, está ^cubierto de 
nieve todo el territorio de la Repú-
blica de Andorra. Las comunicacio-
nes están cortadas por la parte fran-
cesa, y por la española sólo se pue-
de transitar en medio de grandes 
dificultades. 
El ministro del Aire, señor Cot, 
ha suspendido su viaje hasta maña-
na por la mañana a consecuencia 
de las malas condiciones atmosféri-
cas. 
INFORMACION DESMENTIDA 
Berlín. — La Agencia Wolff des-
miente una información según la 
cual ha sido nombrado para un alto 
cargo en el Ministerio de la Propa-
ganda, el jesuíta Padre Muckeman. 
BONCOUR, A RUSIA 
París. — Algunos periódicos ha-
blan de la posibilidad de que el se-
ñor Boncour haga un viaje a Moscú, 
pero en algunos círculos se dice 
que las actuales circunstancias ha-
cen muy dudoso que el ministro de 
Negocios Extranjeros pueda em-
preder un viaje de larga duración. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
A U M E N T A R A SUS VRNTAS 
bernaciód, al recibir hoy a los pe-
riodistas de madrugada les dijo que 
en Las Palmas se han declarado en 
huelga los camareros. 
En el pueblo de Nerva hizo ex-
plosión un petardo, sin ocasionar 
daños. 
Añadió que continúa descubrién-
dose la trama del movimiento revo-
lucionario en Zaragoza, trabajando 
activamente la Policía. 
.Agregó que la Benemérita se ha 
incautado de numerosas hojas sub-
versivas en Peraleda y Navalmoral, 
habiendo desaparecido de este últi-
mo punto el presidente del Ateneo 
Libertario. 
La Benemérita ha practicado se-
senta detenciones. 
También se ha incautado de cro-
mos con alegorías comunistas y de 
un bastón de mando de el comisa-
rio del pueblo. 
; LA OLA DE FRIO : 
Madr id . -Según noticias que se 
reciben de toda España el frío es 
intensísimo. 
En San Ildefonso la temperatura 
ha descendido a veinte grados bajo 
cero. 
En Murcia ha perecido de frío el 
vendedor ambulante Juan García, 
FALLECIMIENTO DE 
NAVARRO REVERTER 
Madrid,-Ha fallecido el exsubse-
cretario*ie Gobernación, don Juan 
Navarro Reverter. 
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I la muerto «Fagus», el último de 
los «poetas malditos» de París. El 
primero lo fué Francois Villon. el 
autor del famoso «Testamento» líri-
co de burlescos e irónicos legados, 
el cual desapareció misteriosamente 
en una noche obscura de mil cuatro-
cientos. 
«Fagus» era el pseudónimo con 
que firmaba sus trabajos el original 
poeta Félix Fayet, el más popular de 
París en estos últimos tiempos, por 
su anacronismo literario y lo extra-
vagante de su indumentaria que evo-
caba en las gentes una vieja estam-
pa de Verleine. Nerval y Mürger. 
Bien recuerdo su aspecto. Le co-
nocí una tarde lluviosa en un marco 
adecuado: el romántico Café de los 
Vagos, de Paris. En el ambiente pe-
numbroso de la selectamontparssia-
na aun parecía flotar el espíritu de 
otro popular poeta desaparecido, el 
cantor de las vidas humildes Fran-
cois Coppée. «Fagus» era un tipo 
original sobremanera, a fuerza de no 
serlo. Vestía un deshilacliado gabán 
dieciochesco, de gran cuello y bolsi-
llos enormes, que decía haber sus-
traído de un rincón del anciano Mu-
seo de Cluny. Calzaba una especie 
de botas de siete leguas que habían 
pertenecido-al decir él —a un ver-
dugo parisino que vivió en el «quar-
tier» de Belloville, el cual, acosado 
por remordimientos espantosos, pu-
so fin a su innoble vida arrojándose 
al Çampo de Marte desde lo más al-
to de la torre Eiffel. Fumaba imper-
térrito su enorme cachimba murge-
riana,' recluido en si mismo y ante 
un vaso de rubia «vierre». 
Gustaba de leernos, a los alegres 
muchachos que poblamos el Barrio 
Latino, versos absurdos que habla-
ban de Dios y de Luzbel. «Fagus» 
iba siempre descubierto, a pesar de 
sus años y del cielo llorante de Pa-
rís. Los cabellos espesos, de un ru-
bio desvaído, se inclinaban en des-
orden hacia la nuca como un airón 
rebelde caído en un momento de 
nostalgia y languidez. Su rostro in-
teresante era una especie de gárgola 
de «Notre Dame», capricho goyesco 
donde brillaba el milagro de. unos 
ojuelos azules que espacian sobre 
la barba faunesca un extraño res-
plandor de asombro e ingènua bon-
dad. 
«Fagus» era excelente cristiano, 
creía en Dios—nunca en los hom-
bres—y esperaba otra vida mejor 
allá en la «eternité». Vivía en la 
«rué» Vísconti, próyimo a la «mal-
son» donde reza una placa que mu-
rió Racine. Era excelecte amigo de 
Tristán Klingsor, el notable poeta 
pintor y crítico francés. Abominaba 
de los versos cubistas de Jean Coc-
teau, y aun de los poemas de Max 
Jacob y Guillaume Apollinaire. Ado-
raba la técnica de la vieja escuela 
romántica y la defendía a diario, sin 
grandes voces ni terribles gestos 
(«Fagus» era de una dulzura infan-
til), en su tertulia de «El Divan», la 
célebre librería de todos los extra-
ños poetas que arriban a París. Ha-
bía nacido sobré el año 1870. Sus 
primeros trabajos literarios apare-
cieron en «La Plume», combatiendo 
la música de Wagner. No faltó quien 
dijo que a «Fagus» no le importaba 
ni poco ni mucho aquella batalla, l i -
brada a punta de pluma, entre los 
partidarios y los detractores del gran 
Ricardo; pues lo que a él le intere-
saba era el gritar, cantar, escribir y 
dar a la imprenta su firma novel, su 
acento juvenil y su arrogante estilo 
de auténtico poeta que nacía a la vi-
da de las letras con un siglo de re-
traso. Llevaba entonces, y siempre, 
cargados los bolsillos de cuartillas 
sucias, escritas con tinta roja, don-
de él iba vertiendo, por los puntos 
de estilográfica barata, gota a gota, 
poema a poema, toda la sangre de 
su pobre corazón enfermo de armó-
nica nostalgia, de emoción y de'me 
lan eolia. 
Publicó numerosas obras, entre 
ellas recordamos: «íxión«, «Pasper-
dus», «Testament de sa vie prmiére», 
«Frére tranquile», «La danse maca 
bre», «Le Clavecín», La Devotion 
aux Princesses», «Gardienes», «Les 
Ephéméres», « A p h o r i s m o s » , La 
Guirlande a l'Epousée», «Colloque 
sentimental», «Jouchée de fleurs sur 
le pavé du Reí», «La Priere des qua-
rente heures», «Jounes fleurs» y «Le 
jue-parti de Futile». 
Cada obra de estas, escritas todas 
en un francés sencillo y elegante, es 
una prueba segura del talento crea-
dor de este poeta descentrado que 
muchos críticos han tenido la avi-
lantez de querer reconocer, 
«Fagus» era como un náufrago 
perdido en aquél océano de luces y 
pasiones que es París. Odiaba cor-
dialmente la luz —no la luz que pe-
día Goethe al morir, sino la artifi-
cial—, la moda, la publicidad y el 
gran progreso mecánico de nuestros 
días. Gustaba de pasear a solas, en 
el silencio neblinoso de las noches 
bohemias, por los altos de «Saint-
Michel» gy otros lugares de Mont-
parnasee. No era raro el hallarle por 
aquellos alegres parajes del Luxem-
burgo cuando salíamos—a las altas 
horas de la madrugada—estudian-
tes, escritores, modelos y artistas 
de las salas de b«ile del «Bullier», 
«L'elan Noír» y «The Jokey». 
La muerte de «Fagus» ha sido tan 
simbólida y original como lo fué su 
vida: el poeta de los «boulevards» 
ha sido víctima de ese mismo pro-
greso mecánico que aborrecía, ha 
muerto arrollado por un camión. 
¡Pobre «Fagus»! El avance técnico 
de los tiempos nuevos ha destroza-
do tu cuerpo anciano, como antes 
malogró tu poesía de hondo sabor 
añejo. Eras un «superviviente» de 
otros tiempos más amables y tran-
quilos trasplantado a este mundo 
de los altavoces, los aviones y la ra-
diotelefonía. 
Pero «Fagus» era cristiano, pro-
fundamente católico —la fe es el iris 
multicolor que irradía todas sus pá-
ginas—, y al morir tragado por la 
bestia de hierro, de fauces palpitan-
tes y hedientes a gasolina, entre el 
ruido infernal de los «claxóns» y el 
siniestro relampagueo de los rojos 
letreros publicitarios, sangrante so-
bre el asfalto y cara a las estrellas, 
balbuceó como un niño al que aca-
ban da aligerar de una carga excesi-
va, superior a'sus fuerzas, y al cerrar 
para siempre sus ojos inmensamen-
te azules: 
— ¡«Merci, mon Dieu, merci»! 
José Sanz y Díaz 
(Prohibida la reproducíón) 
CRONICA DE LONDRES 
Terranova deja 
de ser Dominio 
Cerca de ochenta años hace que 
le fué concedida a la isla de ¡Terra-
nova la condición de autonomía me-
diante un Estatuto de Dominio. 
Se formó el Estado, administrán-
dose a sí mismo, como si realmente 
fuera independiente, pero en los 
años que lleva, más de tres cuartos 
de siglo, la situación económica del 
país no sólo no ha variado en fa-
vor, sino que ha descendido consi-
derablemente de importancia. 
Los que últimamente han gober-
do la isla se han desengañado de 
que no está el país en condiciones 
de vivir dentro del régimen del Es-
tatuto, y categóricamente han dicho 
que Terranova, o es totalmente in-
dependiente, o vuelve a ser lo que 
fué, o sea colonia inglesa. Lo pri-
mero sería, según dicen peor, y, 
por lo tanto, prefieren descender a 
la categoría de colonia, porque ad-
ministrados por la colonia británica 
tienen la seguridad de que han dé 
llevar una vida próspera. 
De este modo, terminan sus fun-
ciones el Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea Legislativa, convencidos 
de que los difíciles problemas de 
gobernar se van complicando cada 
vez más, y no quieren llegar a un 
estado caótico. 
Formalmente presentada la dimi-
sión de sus cargos por los Conseje-
ros que constituían el Gobierno de 
Terranova, parece que el Gabinete 
de Londres se va a hacer cargo de 
la gobernación de la isla de Améri-
ca del Norte, en lugar de confiarla 
al Gobierno que rige los destinos 
del Dominio británico del Canadá, 
como parecía más lógico dada la 
proximidad de la isla a aquel Esta-
do, solo separados sus territorios 
por el Estrecho de Belle Isle. 
Se conocen noticias llegadas a 
San Juan de Terranova, según las 
cuales los isleños se disponen a ce-
lebrar grandes fiestas ppr el aconte-
cimiento. Esto demuestra, que la 
Gran Bretaña inició una benéfica 
política con sus antiguas colonias, 
concediéndoles la autonomía, para 
que ellas pudieran convencerse ai 
transcurso del tiempo de que lo 
mejor es volver a la Metrópoli, para 
que ésta les administre. 
Desde ahora, pues, la gestión ad-
ministrativa y la financiera queda-
rán a cargo de un delegado que 
nombre el Gobierno de Londres, y 
que llevará el título de Gobernador 
general de Terranova, y que "será 
responsable de su gobierno ante el 
Rey de Inglaterra. 
Para auxiliar al Gobernador se 
formará un Consejo integrado por 
seis miembros, que serán elegidos, 
tres por el Gobierno de Londres, y 
los otros tres por el propio país de 
Terranova. 
Ha empezado el desfile. ¿Será só-
lo el Dominio de esta isla el que 
desaparezca? Aquí se cree que es 
muy fácil que sigan el ejemplo otros. 
Dominios. 
A, Noabal Cresad 
Londres, Diciembre, 1933. 
Desde Paris 
Doce grados 
bajo cero 
No ha empezado elinvierno, pero 
desde el día primero de Diciembre 
la tenperatura ha descendido consi-
deráblemente, tanto que constitu-
yen determinados lugares del Sena, 
sitios muy a propósito para recreo 
de patinadores, a los que concurren 
numeroso público, y en los que se 
suceden multitud de incidentes có-
minos con las caídas y zambullones 
con motivo de la rotura de las capas 
de hielo. 
El Diciembre actual es esclavo de 
un frío como pocos años se ha sen-
tido. El frió es seco, muy duro, si 
bien es sano, puesto que según las 
estadísticas demográficas de la últi-
ma semana, hace más de diez años 
que las cifras de la mortalidad no 
han sido tan bajas como la del ac-
tual. 
Las tiendas de paños y las sastre-
rías están concurridísimas. Tranvías, 
autos, trenes del Metropolitano, 
conducen un público cubierto de 
obrigos hasta las orejas, defendién-
dose de los rigores de la estación. 
En París hemos llegado esta ma-
ñana a los doce grados bajo cero. 
Las informaciones de loí departa-
mentos nos dan lossiguientes datos. 
Ayer se registraron altas temperatu-
ras. En Epinall? grados bajo cero, 
y también grados inferiores al hielo, 
en Metz y Nancy. 15; Reims. 14; 
Orleans. 12; Rennes, 10. Pero aún 
es mayor el frío en Bar-le-Duc, don-
de el termómetro marcó 21 grados 
bajo cero. 
A pesar de ésto, en P^rís se hace 
la vida normal, y lo mismo en todas 
las regiones de Francia. Las obras 
I en construcción, las fábricas, los ta 
lleres, las oficinas de Estado, los 
Bancos, las secretarias de las empre 
sas particulares, todo está lleno de 
empleados. Las calles aparecen, por 
las mañanas, brillantes, cubiertas de 
una leve capa helada, formada por 
la humedad de la brisa del Sena. 
Han aparecido en las calles las 
famosas estufas a cargo del Munici-
pio, y a su alrededor se forman gru-
pos de desocupados y de gentes mo-
destas. 
Lo más pintoresco ha sido una 
nevada, que en pocos momentos ha 
cubierto las calles y plazas de esta 
gran urbe, hermoseadas por los ár-
boles desnudos de ojas pero llenas 
de la albura nivea. 
Y lo peor, son los anuncios de que 
el temporal de nieve va a continuar. 
E. Black 
París, Diciembre 1933 
La misma can-
ción... 
(Cuentecillo de Navidad) 
Anochecía rápidamente. El vien-
to azotaba con furia los árboles des-
nudos; arrastrando la nieve que caí a 
sobre la tierra en menudas partíeu-
as. Martín caminaba de prisa, sa' 
cudiendo de vez en cuando los es-
pesos copos que cubrían su raído 
gabán. 
A l llegar al límite del bosque, de-
tuvo la marcha para descansar unos 
momentos. Desde allí dominaba, 
por completo, la pequeña aldea mi-
nera y a su vista despertaron en su 
alma los recuerdos dormidos en los 
años de ausencia... 
Aquella aldea insignificante ence-
rraba los recuerdos más dulces y 
también los más tristes para él. En 
ella había nacido, en ella transcu-
rrió su infancia y en otras noches 
como aquella habíase dormido al 
suave calor de un hogar propio, al 
arrullo de una vieja canción... 
Por la mente de Martín, cual vi-
sión cinematográfica, se sucedían 
velozmente las escenas vividas. Veía 
a su padre, aquel minero fornido, a 
quien no pesaba el trabajo rudo de 
la mina, y a su madre, siempre r i -
sueña, alegrando la vida del hogar 
sencillo y humilde. 
Hasta que un día ¡maldito día! 
una explosión de grisú, entre un 
montón deforme de cuerpos malhe-
ridos, devolvió a la superficie de la 
mina los despojos sangrientos de su 
padre... Su madre, no pudiendo su-
frir la rudeza del golpe, enfermé 
gravemente, y poco tiempo después 
quedó solo en el mundo, empezan-
do a conocer un hambre doble de 
pan y de cariño... 
En la Compañía de minas habla-
ron de conceder una cantidad a 
quien recogiese al huerfanito y en-
tre todos los convecinos, alentados 
en buena parte por la propuesta, no 
faltó una mano amiga que le tendie-
ra un pedazo de pan en los prime-
ros días y hasta unas míseras miga-
jas de compasivo afecto. Mas pasa-
da aquella ráfaga de lástima y vien-
do que el propósito de la Compañía 
no tomaba forma de realidad, fué-
ronse cerrando las puertas de aque-
llos hogares, harto necesitados, azu-
zando al pobre huérfano como a un 
perro hambriento. 
Martín huyó del pueblo. En su al-
ma de niño llevaba clavada la frial-
dad de los hombres y sentía unos 
locos deseos de alejarse para siem-
pre de todo lo que había amado. 
Fuéronse deslizando los años, ro-
dando Martín de un pueblo a otro, 
mendigando trabajo, y en su cons-
tante caminar conoció todas las fa-
ses del corazón humano. Hasta que, 
cansado de su peregrinaje, volvió 
los ojos hacia la lejana aldea... 
Ya era un hombre. Ahora, fuerte 
para trabajar, iría a las minas en 
busca de trabajo; ya no se cerrarían 
las puertas a su paso; ya no sería un 
intruso para ellos como en los tris-
tes días de su infancia. 
Nevaba intensamente. ¡Qué No-
chebuena más triste y más obscura 
se preparaba para los que caminan 
al azar! Una sábana inmensa cubría 
el paisaje. El campanario de la Igle-
sia, sobresaliendo entre las míseras 
casuchas, aquella noche iluminado, 
podía servir de brújula y de faro al 
caminante perdido en la noche de-
cembrina: su luz temblaba entre los 
blancos copos como una enorme es-
trella roja. 
Martín reanudó su marcha. Cono-
cía bien los senderos y tenía deseos 
de llegar pronto. Pero sus pies ate-
ridos y débiles, ya no le obedecían 
tan ligeros; un frío intenso iba apo-
derándose de todos sus miembros, 
sin que él mismo se diera cuenta. Y 
así, casi arrastrándose, pudo llegar 
a la primera puerta, cayendo exte-
nuado en el umbral, sin fuerzas para 
llamar. Por las rendijas se filtraba 
la luz. Reunidos al amor de la lum-
bre celebraban la Nochebuena, con 
alegre sonar de panderos yzambom-
bas, y se oían palabras y risas que 
cada vez se hacían más confusas. 
De pronto, al otro lado de la puerta, 
al acompasado vaivén de una cuna 
vibró una canción, ¡la misma qué 
tantas veces le había cantado su 
madre cuando era chiquitín!... Mar-
tín quiso incorporarse; pero no pu-
do. Su corazón latía débilmente y 
un sueño dulce y tranquilo se apo-
deraba, lentamente, de su ser, de-
jándole dormido para siempre... 
Josefina Jardi Codina 
Programa semanal de Rad¡0 
Radio España EAJ 2-Madrid 
Martes 19 Diciembre. De 17 a 19. 
Notas de sintonía. «Oviedo», Mar 
quina; Concierto sinfónico: «El Mur-
ciélago», Strauss; La Arlesiana, Bi -
zet; Danzas del Príncipe Igor, Boro-
din; Rapsodia Eslava, Triedman; 
Noche de Arabia; Arbós; Danza ma-
cabra, Saint-Saens; Parsifal, Wag-
ner, Charla deportiva, por el señor 
González Escudero; Peticiones de 
Radioyentes; Cotizaciones de Bolsa; 
Noticias de Prensa; Las flores que 
se aman, Alexander; Otro vals más, 
Berdin; Cadenita de amor, Marenc-
ry. C. E. 
Miércoles 20 Diciembre. De 17 
a 19. 
Notas de sintonía. Currito de la 
Cruz, Lozano; Selección de la zar-
zuela de Perrín, Palacios y Vivas 
La Generala, Curso de lengua caste-
llana, por don Mariano Mojado; 
Peticiones de Radioyentes, Cotiza-
ciones de Bolsa, Noticia de Prensa; 
Chaparrita cuerpo de uva. Salinas; 
Por 'qué , Fresedo; Melody's bar. 
Piastra; Mi destino, Gardel. C. E. 
Jueves 21 Diciembre. De 17 a 19. 
Notas de sintonía. Cordobesa, 
Torres; Programa variado: Voces 
de Primavera, Strauss; La boda de 
Luis Alonso, Jiménez; Tu, tu tu, 
Grever; Elbur de amor. Esparza 
Oteo; La Viuda alegre, Lahar; La 
Dolorosa, Serrano; La vida breve. 
Falla; Qué quieres que te traiga, 
Ortega y Sierra; Cara de Luna bri-
llante, Sara Ortega; Doña Francis-
quita, Vives; Ninchi locutor, por 
Pepe Medina, Peticiones de Ra-
dioyentes; Cotizaciones de Bolsa; 
Noticias de Prensa, Yira, yira..., 
Discépolo; El Caballito Blanco, R, 
Gilbert; G r a n d u l ó n , D'Angelo. 
C. E. 
Viernes 22 Diciembre. De 19 a 19. 
Notas de sintonía. España cañi, 
Marquina; Selecciones de canciones 
asturianas y montañesas: Por el alto 
del campillo, M. Sierra; La otra tar-
de en el baile tu me mirabas, S. ^Or-
tega y Sierra; Cada vez que voy al 
monte, C. Velarde; Pericote al Mar-
qués de Valdecilla, Velarde; Si te 
casas Carriado, Velarde; Torances, 
Velarde; Aires montañeses, Sara 
Ortega; Retazos asturianos. Pastor 
que estás en el monte; Menéndez y 
El Botón; Esta noche atardeciendo, 
F, Menéndez; Al subir la quería ma-
dre. La Busdonga; Los mineros del 
Fondón, La Busdonga; De olivares. 
La Busdonga; Les Andeches, La 
Busdonga; Charlas literarias, por 
don César González Ruano; Peti-
ciones de Radioyentes; Cotizaciones 
de Bolsa; Noticias de pre 
Tentaciones,Guerrero,- Nell^p Las 
Lamento cubano, Rebíllo n r: 
ja. García. C. E. ' Una ma-
Sábado. 23 de Diciembre n 
a 19. ' Dei7 
Notas de sintonía.-Dander í 
pe; Música española: Pan v T 
Barbieri; El sombrero de trP« 
Falla; La Dolorosa. Serrano ^ 
turrica, Soutullo y Vert; Nava a' 
Albéniz; Los hijos del Zeb d 
Chapí; Alborada gallega, V ' 
Curso de lengua castellana, mlT' 
Mariano Mojado. Peticiones dé 
dioyentes. Cotizaciones de RQ]*' 
Noticias de Prensa. El sueño de 
vals, Strauss. Tiempo tormentos 
Arlen Xeshler. El Payaso. Mani 
Noticias de Prensa. El sueño de 
so, 
Rasguee, I turr ig . -C. E.; '"~n,0s· 
Domingo, 24 Diciembre. ~De 
a 19: 16 
se 
BENAVENTE. —«Tú, el barco; yo, 
el navegante», comedia en tres actos 
de Francisco Serrano Anguita, es-
trenada con gran éxito por la com-
pañía Vico-Carbonell. 
El título de la obra hace referen-
cia a una copla popular que reza: 
«Tú, la máquina; yo, el fuego; 
tú, el barco; yo, el navegante; 
tú, la estrella; yo, el lucero; 
tú, la perla; yo, el diamante». 
Esta nueva comedia del autor de 
«Manos de plata», sin ser original 
ni delicada, es lo suficientemente 
eficaz para recrear el ánimo y des-
pertar bellas emociones en el espec-
tador sencillo de cultura media, que 
es el tipo que más concurre a las sa-
las donde se representan esta clase 
de espectáculos. Es una obra que 
puede verse por toda clase de per-
sonas; aunque tiene pasajes un tan-
to, necesariamente, escabrosos, pe-
ro la intención es sana y limpiamen-
te moral. 
La acción se desarrolla en una 
farmacia ultramoderna, regentada 
por una muchacha muy del d í a -
«Refugio»-, nombre simbólico, que 
es la protagonista de esta comedie-
ta entre jocosa y sentimental. 
Pedro, antiguo compañero de es-
tudios de la regente, es un tipo sim-
pático e intrascendente que abando-
nó la carrera, perdiéndose por los 
Notas de s in tonía . -En er n 
do. Quintero y Fernández. Orque".' 
ta de la Estación: Noche de vela' 
sardana villancico, J. Gols¡ La Bru-
ja, fantasía, Chapí; Minuete, Bo-
chornini; Cavalleria Rustinanail·las-
cagni; Sevilla, Albéniz; Danza de 
las Bacantes, Gounod; El Danubio 
Azul, vals, Strauss; Ninchi, locutor, 
por Pepe Medina. Peticiones de ra-
dioyentes. Otro vals más. Bordin; 
Canción de Evans; Serenata cuba-
na, Simons. —C. E. 
Lunes, 25 Diciembre. -De 17 a 19. 
Notas de sintonía.-Joselito Bien-
venida, Marquina; V sinfonía, Beet-
hoven; Charla musical, por D. J. 
Osuna. Peticiones de radioyentes, 
La Ola, Metra; No sabes amar, Zo-
ka; Llámala H , Hermas; Confesión, 
Discépolo. C. E. 
Noche.-De 22 a 0'30. 
Notas de sintonía. La perfecta ca-
sada, Alonso; Orquesta deia Esta-
ción: Polo Gitano, Bretón; Gigan-
tes y cabezudos (selección,) Caba-
llero; Charla taurina, por Talegui-
lla; Coros infantiles, del maestro 
R. Boronat; Cosas de chicos (can-
ción); En el hato, (villancico); Pas-
tores chiquitos, (villancico); Adap-
tación del «Auto famoso del Naci-
miento de Nues t ro Señor», del 
maestro Joseph de Valdivieso; Vi-
llancico de Dolor, de don Víctor 
Espinós; Coros del maestro Boro-
nat: Canta, ríe y bebe (villancico); 
Arre borriquita (villancico; Seguidi-
lla madrileña (canción); Orquesta 
de la Estación: Andante de la Cas-
satíón, Mozart; Lakmá (fantasía) L. 
Delibes; Ave María, Schubart); Zin-
garesca. Czarda, Monti; Noticias de 
última hora. C. E, 
intrincados senderos de la vida, pa' 
ra después—por obra y gracia del 
autor-volver arrepentido al refugio 
seguro de, su antigua amiga. Pero 
este arrepentimiento no dura más 
que el intervalo del primer acto, 
pues en los siguientes le vemos con' 
vertido en delincuente, y con esto 
pierde mucho la comedia, pues e 
saínete que apuntaba, finalmente se 
esfuma, convirtiéndose la obra en 
artificial melodrama, con todos los 
recursos efectistas del manoseado 
género. 
Otros tipos complementarios, bien 
dibujados, prestan emoción, 
e interés a la urdidumbre de la co-
media. 
Final: Pedro se salva por amo 
hacia Refugio-nueva encarnación 
de doña I n é s - y la obra termina-
como todas las comedias. 
Digamos, sin embargo, que Serra-
no Anguita ha realizado sus mode^ 
tos propósitos con creces, PueSde 
obra, si artísticamente caTece 
gran consistencia, en cambio mo ^ 
mente está realizada con la rae) 
buena fe y mayor limpieza. 
Y esto ya es algo en la bazolia ^ 
tral-con la honrosa excepc ió*^ 
tres o cuatro autores de verda 
talento-que padecemos. ^ 
Lo que sí echamos de meno ^ 
la relación que el asunto de 
media pudiera tener con la rc 
coplilla popular. , 
J. Molina de Aragón 
Editorial ACCION.-Teruel 
